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Быстро меняющиеся социально-экономические условия современного мира 
ставят перед органами государства всё новые и новые задачи. Существуют 
традиционные методики и стандарты управления, которые не являются продуктивными 
на данном этапе. Их необходимо менять под развивающуюся действительность. Но и 
этого не всегда достаточно. Нужно повышать эффективность работы государственных 
органов, а базой для этого должно служить то, что вкладывается в понятие 
эффективность на сегодняшний день.  
Также стоит отметить, что эффективность работы государственных органов – 
важный показатель, потому что сама эффективность необходима для укрепления 
государства и развития гражданского общества. 
Большое место во многих странах, таких как США, Канада, Великобритания, 
Нидерланды отводится разработке методики повышения эффективности работы 
государственных органов. Государства на данном этапе развития мира осознают роль 
государственных органов для всего общества и Россия не исключение. 
Государственное управление является важным показателем демократизации общества.  
На данный момент есть значительное число работ, связанных с эффективностью 
работы государственных органов. Однако практическое решение данной проблемы 
вызывает трудности, связанные, прежде всего, с критериями эффективности. 
Остановимся на них подробнее. 
Через критерии эффективности работы государственных органов можно оценить 
работу органов, а также определить, решаются ли задачи, стоящие перед органами РФ 
на данном этапе развития страны. Они являются основой для ясного и чёткого 
понимания проблемы, поставленной в данном исследовании. 
Для того чтобы проанализировать эффективность работы органов, необходимо: 
1) определить объект и субъект оценки эффективности работы государственных 
органов; 
2) определить критерии эффективности работы государственных органов. 
Для решения поставленных задач необходимо рассмотреть понятие 
государственного органа, а затем понятие эффективности работы государственных 
органов. Далее установить объект, субъект оценки эффективности работы 
государственного органа, и в результате выделить критерии оценки.  
Зададимся вопросом: что вкладывается в понятие «эффективность»? Чаще всего 
этот термин связывают с экономикой, менеджментом и управленческой системой. Мы 
будем связывать понятие эффективности с последней. 
Синоним слова эффективный – действенный. То есть эффективность работы 
государственных органов – это показатель продуктивности их работы. Именно поэтому 
понятие «эффективность работы государственных органов» тесно связано с 
определением «оценка деятельности государственных органов». Оценка деятельности 
государственных органов – это процесс определения эффективности деятельности в 
ходе реализации целей и задач органов государственной власти.  
Таким образом, в данной работе рассмотрено понятие эффективности 
государственных органов и выделено несколько важных аспектов, связанных с ним: 
оценка деятельности государственных органов, объект и субъект оценки, а также 
критерии оценки, которые позволяют проанализировать работу любого органа 
государственной власти в зависимости от специфики его работы.  
